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 1LFKRODV*RXwQ'XILHINature displayed… in her Mode of teaching Language to Man.
Adapted to the French. 3KLODGHOSKLD
 9pDVH0DULDQR&XEt\6ROHUNew Spanish Grammar adapted to every Class of Lear-
ners«%\«3URIHVVRURIWKH6SDQLVK/DQJXDJHLQ6W0DU\¶V&ROOHJH%DOWLPRUH
6REUHODSUROtILFDODERUGH&XEtFRPRGRFHQWH\SXEOLFLVWDHQORV(VWDGRV8QLGRVYpDVH0DU
9LODUEl español, segunda lengua en los Estados Unidos: de su enseñanza académica al bilin-
güismo. 0XUFLD>&DS9,,,³/DOHQJXDHVSDxRODHQ0DU\ODQGHOµ6DLQW0DU\¶V&ROOHJH¶GH
%DOWLPRUH\ODREUDGH0DULDQR&XEt´@
 $TXLOLQR6iQFKH]3pUH] Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera.
0DGULGS
 Ibídem, S
 -RKQ0DQHVFDAn Examination of Mr. Dufief’s philosophical Notions with a Criticism
upon his System and Mode of teaching Languages in four Letters. 1HZ<RUN
 +-*2OOHQGRUIIOllendorff’s New Method for learning Spanish. /RQGRQ





OODQD HQWUH FXDQWRV GRFHQWHV KLVSDQRV )pOL[ 9DUHOD -RVp $QWRQLR 6DFR
'RPLQJRGHO0RQWH-RVp0DUtD+HUHGLDHWFTXHYLYLHURQHQHVWDFLXGDGHQHO
WHUFLRLQLFLDOGHOVLJOR;,;3RUHOOR\SRUODUHOHYDQFLDGHOWH[WRHQFX\DFROD
ERUDFLyQ LQWHUYLQR OD SHUVRQDOLGDG \ REUD GH HVH DXWRU ELHQPHUHFHQ DOJXQD
DWHQFLyQ
1DFLGRHQ(VSDxDKDFLDSDVyPX\MRYHQFRPRRILFLDOGHOHMpUFLWRD






SHUVRQDOLGDG SUHVWy VHUYLFLRV LQHVWLPDEOHV D VX SDtV GH DGRSFLyQ \ D 6LPyQ













(XURSD9pDVH5DLPXQGR5LYDVRelaciones internacionales entre Colombia y los Estados Unidos.
1810-1850. %RJRWi*HUPiQ&DYDOLHULa política internacional de Colombia. %RJRWi
W,*ORULD,QpV2VSLQD6iQFKH]España y Colombia en el siglo XIX. 0DGULG
 1LFROiV*DUFtD6DPXGLRLa misión de don Manuel Torres en Washington y los orí-
genes suramericanos de la doctrina Monroe. %RJRWiS6REUH7RUUHVYpDVHWDPELpQ3HGUR
=XELHWDLas primeras Misiones diplomáticas de Colombia 1809-1830. %RJRWi 5'DQD
6NLQQHU³7RUUHVWKHILUVW3DQDPHULFDQLVW´The Commonwealth 1HZ<RUNVLQILUPDU In
Honor of the Patriot Don Manuel de Torres, 1764-1822. :DVKLQJWRQ'&0DU9LODULa
Prensa en los orígenes de la enseñanza del español en los Estados Uni-dos (1823-1833)0XUFLD
SS
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 -RKQ4XLQF\$GDPVMemoirs, comprising Portions of his Diary from 1795 to 1848.
(GLWHGE\)$GDPV3KLODGHOSKLDWYSYROV
 6LPyQ%ROtYDUD-RVp5DIDHO5HYHQJD6DQ&ULVWyEDOPD\RHQ0DQXHO3pUH]
9LODHG Cartas del Libertador. &DUDFDV;,,SSYROV
 9pDVHFDUWDGH)GH36DQWDQGHUD-55HYHQJD*XDGXDVDJRVWR)UDQFLVFR
GH3DXOD Cartas de «(GLFLyQSRUHO*RELHUQRGH9HQH]XHODDFDUJRGH9LFHQWH/HFXQD\(VW
KHU%DUUHWGH1D]DULV&DUDFDV,S\9,S




DQG0HDVXUHVRI(QJODQG:LWK7DEOHVRI WKHLU UHFLSURFDO5HGXFWLRQVDQGRI WKH([FKDQJHEH
WZHHQWKH8QLWHG6WDWHV(QJODQG)UDQFH+ROODQG+DPEXUJDQGEHWZHHQ(QJODQG6SDLQ)UDQ
FHDQGWKHVHYHUDO6WDWHVRIWKH8QLRQ%\«3KLODGHOSKLD
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GDGHV PHUFDQWLOHV SUiFWLFDPHQWH LQDJRWDEOHV TXH WHQtD HO FRPHUFLR GH ORV
(VWDGRV8QLGRVHQORVPHUFDGRVGHOD$PpULFDKLVSDQD
(OPpWRGR7RUUHV+DUJRXVVXUHIXQGLFLyQSRU9HOi]TXH]GHOD&DGHQD

























bierta en su modo de enseñar las Lenguas a los hombres \HOSURPHWHGRUVXEWt
WXORGHNuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo . /RVDXWRUHVGHMDEDQFODURTXHLGHDGRHOPpWRGRSRU'XILHISDUDOD
 9pDVH9LODUEl español, segunda lengua«SS >&DS , ³%DMR OD VRPEUDGH
)UDQNOLQ)LODGHOILDSLRQHUDGHODHQVHxDQ]DGHOHVSDxROHQ1RUWHDPpULFD´@
 1>LFKRODV@*>RXwQ@'XILHILa Naturaleza descubierta en su modo de enseñar las len-




HQVHxDQ]DGHO LGLRPD IUDQFpVKDEtD VLGRDGDSWDGRSRUHOORV³«D OD >OHQJXD@
HVSDxROD\DODLQJOHVD´
7RUUHV\+DUJRXVUHIXQGHQD'XILHIDSDUWLUGHODH[SUHVDGDDGDSWDFLyQIUDQ

















WLFR \ OH[LFyJUDIR09HOi]TXH] GH OD&DGHQD  DVXQWR DMHQR D OD
WHPiWLFDDTXtSODQWHDGDDSDUWHGHKDEHUORKHFKR\DHQXQHVWXGLRDQWHULRUDOTXH
PH UHPLWR 0H[LFDQR GH QDFLPLHQWR IRUPDGR HQ (VSDxD \ HQ ORV (VWDGRV






xROD´GH'XILHISRU DPERVDXWRUHV/DQXHYDYHUVLyQ OOHYySRU WtWXORDufief’s
Nature displayed in her Mode of teaching Language to Man . (OOLEURHQGRV
 6iQFKH]3pUH]op. cit., S
 9LODU El español, segunda lengua« SS  &DS 9,, ³(QWUH &ROXPELD \
1XHYD<RUN«´
 0DULDQR9HOi]TXH]GHOD&DGHQDDufief’s Nature displayed in her mode of teach-ing
Language to Man; being a new and infallible Method of acquiring Languages with un-paralleled
Rapidity; deduced from the Analysis of the human Mind, and consequently suited to every Capa-
city: Adapted to the Spanish. %\'RQ«/+DUJRXV3URIHVVRURI8QLYHUVDO*UDPPDUDQG'RQ


























³8QLYHUVH´ GHVJORVDGDV D VX YH] HQ FDStWXORV² \ XQD VHOHFFLyQ GH
³&RQYHUVDWLRQSKUDVHV´SS










 Commercial Advertiser 1<RUNHQHUR


















± \SDUWHVSiJLQDVHQWRWDOGHGLFDGDVDEl lector español ó colec-
ción de piezas escogidas en prosa y verso. Con ejemplos de cartas fami-














XQRVElementos de la Lengua Castellana, fundados en los principios estableci-
dos por la Academia Española, y en el uso de los autores clásicosFX\DSULPH
UDHGLFLyQHQODLPSUHQWDQHR\RUTXLQDGH:LOOLDP*UDWWDQGDWDEDGH $
 09HOi]TXH]GHOD&DGHQD Elementos de la Lengua Castellana, fundados en los prin-
cipios establecidos por la Academia Española; y en el uso de los autores clásicos. 3RU'RQ«
1XHYD<RUN
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HVWD VLJXLHURQHQ ODPLVPD LPSUHQWDRWUDVGRVHQ\³FRUUHJLGDV\
DXPHQWDGDV´DVtFRPRRWUDVYDULDVSRVWHULRUHVWDQWRHQORV(VWDGRV8QLGRVFRPR
HQ,EHURDPpULFD\(XURSDFRPRWDPELpQXQDYHUVLyQLQJOHVDThe Elements of
the Spanish Language simplified DSDUHFLGD HQ  \ HQ ODV SUHQVDV GH
*UDWWDQ GHODFXDODOPHQRVVHKL]RXQDHGLFLyQ\SRUHOPLVPRLPSUHVRU
HQ 
1RSRU HOOR09HOi]TXH]GH OD&DGHQD VHROYLGyGHOPpWRGRQDWXUDO(Q
 YROYHUtD VREUH HO PLVPR SHUR DKRUD QR \D FRPR DGDSWDGRU GH 'XILHI
VLJXLHQGRHOFDPLQRVHxDODGRSRU+DUJRXV\7RUUHVVLQRUHFXUULHQGRDPRGHORV












0DQXHO 7RUUHV XQR GH ORV SDGUHV GH OD LQGHSHQGHQFLD GH &RORPELD \
9HQH]XHOD \ DFWLYR UHSUHVHQWDQWH SHUVRQDO GH %ROtYDU HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV
HQWUH\HQTXHREWXYRHOUHFRQRFLPLHQWRRILFLDOSRUHVWHSDtVGHOD







FyJUDIR09HOi]TXH]GH OD&DGHQD TXLHQGH HVWD IRUPD \ VLQ SURSRQpUVHOR
DFWXDUtDFRPRSULQFLSDOGLYXOJDGRUGHODPLVPDV
 9pDVHUHIHUHQFLDVSUHFLVDVDHVDHGLFLyQHQ09LODUEl español, segunda lengua«S
 Ibídem, LG





&8%Ë<62/(50DULDQR New Spanish Grammar adapted to every Class of
Learners« %\ « 3URIHVVRU RI WKH 6SDQLVK /DQJXDJH LQ 6W 0DU\¶V
&ROOHJH%DOWLPRUH
'8),()1LFKRODV*RXwQNature displayed… in her Mode of teaching Language
to Man. $GDSWHGWRWKH)UHQFK3KLODGHOSKLD
² La Naturaleza descubierta en su modo de enseñar las lenguas a los hombres:
o nuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo«$GDSWDGDDODHVSDxROD\DODLQJOHVDSRU'0DQXHOGH7RUUHV\/
+DUJRXV3URIHVRUHVGH*UDPiWLFD*HQHUDO)LODGHOILDYROV
0$1(6&$-RKQAn examination of Mr. Dufief’s philosophical Notions with a
Criticism upon his System and Mode of teaching Languages in four Letters.
1HZ<RUN
2//(1'25))+-* Ollendorff’s New Method for learning Spanish. /RQGRQ

6È1&+(=3e5(=$TXLOLQRHistoria de la enseñanza del español como len-
gua extranjera. 0DGULG
9(/È=48(='(/$&$'(1$0DULDQRElementos de la Lengua Castellana,
fundados en los principios establecidos por la Academia Española; y en el
uso de los autores clásicos. 3RU'RQ«1XHYD<RUN
² Dufief’s Nature displayed in her Mode of teaching Language to Man; being
a new and infallible Method of acquiring Languages with unparalleled
Rapidity; deduced from the Analysis of the human Mind, and consequently




9,/$50DULa Prensa en los orígenes de la enseñanza del español en los
Estados Unidos (1823-1833). 0XUFLD
² El español, segunda lengua en los Estados Unidos: de su enseñanza acadé-
mica al bilingüismo. 0XUFLD
E Historiográfica
$'$06-RKQ4XLQF\Memoirs, comprising Portions of his Diary from 1795 to
1848. (GLWHGE\)$GDPV3KLODGHOSKLDW9YROV
&$9$/,(5*HUPiQLa política internacional de Colombia. %RJRWiW,

*$5&Ë$6$08',21LFROiVLa misión de don Manuel Torres en Washington
y los orígenes suramericanos de la doctrina Monroe. %RJRWi
263,1$6È1&+(=*ORULD,QpVEspaña y Colombia en el siglo XIX. 0DGULG

3e5(=9,/$0DQXHOHGCartas del Libertador.&DUDFDVW;,,YROV





6LQ ILUPDU In Honor of the Patriot Don Manuel de Torres, 1764-1822.
:DVKLQJWRQ'&
6.,11(5 5 'DQD ³7RUUHV WKH ILUVW 3DQDPHULFDQLVW´ The Commonwealth
1HZ<RUN
7255(60DQXHOAn Exposition of the Commerce of Spanish America; with
some Observations upon its Importance to the United States«%\ «
3KLODGHOSKLD




The National Intelligence 3KLODGHOSKLD:DVKLQJWRQ
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